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 :امللخص
 من به تتمتع ملا نظرا الجزائرية، الصحراء في السياحية الوجهات من حدةوا عباس، بني منطقة تعتبر
 في. املطلوبة املستويات إلى يرق  لم املنطقة في السياحي النشاط بأن يفيد الواقع أن إال. راقية سياحية ومزايا مقومات
ا، سياحي مقصدا نطقةامل لجعل مساعدة تكون  قد التي آلاليات بعض على الضوء الدراسة هذه تسلط السياق هذا
 .يعود باملنفعة محليا ووطنيا
 ترقية السياحة الصحراوية.: سياحة؛ صحراء جزائرية؛ املفتاحيةالكلمات 
 
Abstract 
     As a matter of fact, Bani Abbas has been considered as one of the main 
touristic places in the Algerian Sahara, due to its valuable and precious touristic 
features. Virtually, however, the major touristic activities and tasks, in this city, 
are still far from reaching the level expected.  In this respect, this study is an 
attempt to cast light on some of the helpful strategies that enable Bani Abbas to 
be a really charming touristic place. 
Key words: tourism; Algerian desert; desert tourism promotion. 
 :متهيد
 والجبلية، والصحراوية، الساحلية، السياحة: على تنطوي  وجذابة، متنوعة سياحية بمقومات الجزائر تتمتع
 بعد يحقق لم القطاع أن تبرز يدانيةامل الشواهد من العديد أن إال.ألاعمال وسياحة والرياضية، والحموية، والدينية،
 ما 2102 عام خالل يتجاوز  لم العالمي، املستوى  على السياح توافد من الجزائر نصيب أن ذلك ؛رجوةامل ألاهداف
 نسبة من %3.9 ونحو الصادرات، قيمة من %9.3 سوى  يمثل ال القطاع فإن ذلك، عن فضال ،%2 نسبته
 تلبية على قادرة عروض إلى الجزائر في املتوفرة السياحية إلامكانيات تحويل تحديات أمام 1.املنتجة الاستثمارات
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 ووطنية؛ محلية واجتماعية، اقتصادية تنمية إلى الوصول  لغرض اتجاهاتها، ومواكبة العاملية، ألاسواق متطلبات
 هياكل دعم على ترتكز ،2191 غاية إلى السياحة بنشاط للنهوض إستراتيجية 2112 منذ الوصية، الجهات اعتمدت
 تحديثتعمل على و  لدولية،ا املعايير تقتضيه الذي النحو على الخدمات لعرض ىسعتو  ونوعا، كما الاستقبال
وعلى هذا ألاساس، فإن من عناصر هذه إلاستراتيجية . عصرية وترويجية اتصالية برامجو     التكوينية، املنظومة
الطموحة، هو الالتفات إلى السياحة الصحراوية، بوصفها دعامة مساهمة لتنمية الشاملة؛ ذلك أن الصحراء 
 ، بما تحويه من تراث راق، ومناظرة ساحرة.الجزائرية من أشهر وأجمل صحارى العالم
حيث ، 2للجزائراملناطق السياحية في الجنوب الغربي  أهمتعتبر منطقة بني عباس من  في هذا السياق،
عادات وتقاليد  إلى اإلضافةبوالبشرية، ، وألاثرية الثقافيةو الطبيعية،  :من املقومات السياحية املتنوعة مزيجا تشكل
إلاشارة إذ يمكننا  نطقة،للم ألانشطة الاقتصاديةأهم من وتعتبر السياحة  .لمنطقة على مر العصور املجتمع املحلي ل
 :أهمهاسياحية  منتجاتعدة  إلى
  :؛املش يوالعديد من رحالت  ،العرق الغربي الكبيرزيارة و ركوب الجمال، مثل السياحة الصحراوية 
  :وترميم املعالم ألاثرية الذي تقوم به الجمعيات املحلية؛ ،الورشات التطوعيةممثلة في السياحة التطوعية 
  :ن الذين يترددون على مركز ألابحاث في املناطق يالباحثالعديد من  راتزياواملتمثلة في السياحة العلمية
 الجافة؛
  :املولد النبوي الشريف؛ اوخصوصممثلة في إحياء ألاعياد، واملناسبات، السياحة الدينية 
 :ثقافية. التظاهرات الفنية، ومختلف المهرجان  والتي تنطوي على السياحة الثقافية 
في مواسم  عليها الوطنيين وألاجانب من السياح ، وتهافت العديدمقوماتمن  قةاملنط بالرغم مما تزخر به
تقتض ي  التي تصنف كوجهة سياحية؛ إذ ألامر قد يبدو مبررا، طاملا أن الشروط املوضوعية إال أنها ال ،محددة
 تصنيف املنطقة لم تتوفر بعد.
حاولة تشخيص أسباب انحصار سياحة منطقة بني في ضوء ما سبق، تبرز معالم مشكلة الدراسة في م              
ألاخرى، والترويج لها، وتوفير  تتثمين املقدراوعدم القدرة على  بالسياحة الدينية، مرتبطعباس في منتج واحد 
شروط عرضها، على النحو الذي يستقطب مزيدا من السياح من جهة، ويدعم التنمية املحلية، ويوفر قيما مضافة 
  ، من جهة أخرى.لالقتصاد الوطني
 دعم مقوماتآليات من شانها املساهمة في   اقتراحأن هدف الدراسة ينطوي على  إلىهذا، وتجدر إلاشارة 
 .حتى تصل إلى مستوى ألاقطاب السياحية منطقة بني عباس
إلاحصائي  محاولة لإلجابة على إلاشكالية، تم الاعتماد على جملة من الفرضيات، صيغت على الشكلوفي              
  العدمي، بيانها كاآلتي:
قناعتهم نحو بين املستجوبين  (α 0.05 ≥عدم وجود فروق معنوية ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (أ‌
 ؛باآلليات املقترحة
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بين املستجوبين نحو الوسائل املساعدة  (α 0.05 ≥عدم وجود فروق معنوية ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (ب‌
 ؛آلاليات املقترحةعلى تنفيذ 
( بين املستجوبين نحو املبادئ الالزمة α 0.05 ≥عدم وجود فروق معنوية ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (ج‌
 ؛لنجاح آلاليات املقترحة
( بين املستجوبين نحو وجود بعض α 0.05 ≥عدم وجود فروق معنوية ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (د‌
 ؛ليات املقترحةاملعوقات أمام تنفيذ آلا
( بين املستجوبين نحو مستوى α 0.05 ≥عدم وجود فروق معنوية ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (ه‌
 إلى معوقات تنفيذ آلاليات املقترحة. مرجعه ،الخدمات والتسهيالت السياحية
 فقد تم استخدام:  ،أساليب املعالجة إلاحصائيةأما عن 
( للفرق بين أكثر من متوسطين، وذلك باستخدام حزمة F) اختبار( ANOVAتحليل التباين ألاحادي ) -
 ؛(SPSS) الاجتماعيةالبرامج إلاحصائية للعلوم 
أفراد عينة الدراسة تجاه  الستجاباتاملعيارية لتحديد ألاهمية النسيبة  والانحرافاتاملتوسطات الحسابية  -
 ؛محاور وأبعاد أداة الدراسة
 ؛أثر املتغيرات املستقلة على املتغير التابع الختبار  املتعدد الانحدار تحليل  -
 ؛التكرارات والنسب املئوية لوصف مجتمع الدراسة وتحديد استجاباتهم -
 لتحديد معامل ثبات أداة الدراسة. كرونباخمعامل ألفا  -
 أوالـ املواقع السياحية باملنطقة
 :ابالعديد من املواقع السياحية، أهمه بني عباستشتهر منطقة 
  بعضها ال قصور بني عباس سبعة  تحوي منطقة القصور: (0
 
ود أجمل هذه القصور هو ذلك املوجو  ،يزال مسكونا
، 0391عام  الفرنس ي ه بواسطة املستعمر ءوقد تم إخال ؛بقلب واحة النخيل )شكله فريد في كامل الصحراء(






 نذكر ما يلي: ةومن أهم قصور املنطق .عملية ترميم إثر تصنيفه معلما
 عدد السكان؛و  ناخيةاملو : هو ألاكبر وألاهم من الناحية السياحية قصر بني عباس         
 كلم عن بني عباس(؛ 1: وسكنه سكان واروروت )واحة تقع  زقاق واروروت 
  وسكنه الغنانمة أوالد حمو ويقع فوق املسبح البلدي. قصر القصيبة : 
 يعتبر ألاكبر في الصحراء. و  ،يةرمل انواحة رائعة في شكل عقرب، يعلو ذيلها كثبوهي : واحة النخيل (2
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من خزان من الحيوانات املتحجرة ) به كم عن بني عباس، يوجد 91: يبعد حوالي جدار الصين الكربوني  (2
 أسماك وقواقع(.
ال و  ها،تواضعتوصف بمحدوديتها، و  3بها لن املقومات السياحية باملنطقة، إال أن هياكل الاستقبابالرغم م
، وبعض رأس السنة امليالدي، ، و املولد النبوي مثل: تسجل حجوزات كبيرة إال في فترات ومواسم الذروة السياحية )
  .(التظاهرات
 طقة بين عباسمنيف  للنهوض بالنشاط السياحياآلليات املقرتحة -ثانيا
 :4التاليةإتباع املبادئ ألاهمية بمكان من لغرض إنجاح آلاليات املقترحة، وتفعيلها، 
 ؛والقطاع الخاص في تنمية املنطقة ،مشاركة املجتمع املحلي 
 مراعاة املتطلبات التنظيمية وإلادارية الالزمة للتنمية السياحية باملنطقة؛ 
 5.التركيز على مبادئ التنمية املستدامة 
جعل املنطقة محل الدراسة وجهة سياحية، على آلاليات التي قد تساهم في  حزمة من اقتراح وفي ما يلي،
  . غرار مناطق أخرى من الوطن
 اآللية األوىل: توفري اخلدمات والتسهيالت السياحية 
ناغم مع رغبات بما يت الخدمات والتسهيالت توافرت إذاإال  ، وال يكون مجديااملنتج السياحي ال يكتملإن 
  السياح، وبما تقتضيه طبيعة النشاط. وفي هذا الشأن من املفيد توفير:
 خدمات وتسهيالت املعلومات السياحية؛ 
 خدمات وتسهيالت الوكاالت السياحية؛ 
  طعام؛خدمات وتسهيالت خاصة باإل 
 خدمات وتسهيالت البنية التحتية؛ 
 خدمات وتسهيالت إلاقامة؛ 
  أمنية.خدمات وتسهيالت 
 اآللية الثانية: تهيئة اجملتمع احمللي للتفاعل االجيابي مع النشاط السياحي
‌، نذكر آلاتي: يمكن الاعتماد عليه إن من ضمن ما
   أفراد املجتمع بأهمية النشاط السياحي؛وعي   ةاستثار 
  ؛التعايش والتسامحثقافة إشاعة 
  اشتراطات الجودة لدى املهنيين، ومقدمي الخدمةتعميم. 
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 السياحيالستثمار لناسبة املبيئة ال تهيئة الثالثة:ة اآللي
 6من خالل: ويتم ذلك 
 العوائق أمام املستثمرين؛ كافة إزالة 
 منح املستثمرين مزايا وحوافز داعمة ألنشطتهم؛ 
  ؛السياحية الستثماراتلتوفير إدارة مناسبة 
 السياحية؛ الستثماراتلمين أتوفير نظام ت 
 ة.التحتي البنى الاستثمار في 
 اآللية الرابعة:تهيئة وتنمية املوارد البشرية
أصبح من الضروري على املؤسسات  ،لتطور مهنة السياحة، واستجابة الحتياجات السياحنظرا 
؛ ذلك أن طبيعة النشاط يقتض ي وفرة تعليما وتدريبالبشرية اتطوير أداء مواردها  ، والفاعلين في القطاع،السياحية
 .7 التكوين الدقيق والجيدفي املوارد البشرية ذات 
 أساليب تسويق حديثة تبيناآللية اخلامسة:
كة السياحية الوافدة إلى في تنمية الحر تساهم ،  8إن تنويع أساليب التسويق وعصرنتها بصورة دائمة
وذلك ؛ تحليل الفجوة إلاستراتيجية بين حجم السوق الحالي والسوق املتوقعب القيام؛ وقد يكون مناسبا املنطقة
 ،ستراتيجياتإأربع  استخداموالذي يرى أن التغلب على تلك الفجوة يكون عن طريق  ،أنسوف مصفوفة من خالل
 الجدول املوالي:ضمن موضح بيانها 
 
‌( مصفوفة أنسوف5)رقم  ل‌جدو‌ال
‌املنتجات الجديدة‌املنتجات الحالية‌
‌إستراتيجية تنمية املنتج‌إستراتيجية اختراق السوق‌‌ألاسواق الحالية
‌إستراتيجية التنويع‌إستراتيجية تنمية السوق‌‌ألاسواق الجديدة
البحوث السياحية ة ،مجل لسوق املصريةلكيفية اجتذاب أسواق جديدة  :ياقوت أمينة مختار،املصدر 
 .09ص ،2112 ،وزارة السياحة القاهرة ،عدد ديسمبر
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عن طريق املنتجات  ،م السوق السياحيزيادة حج إلاستراتيجية إلى هذهتهدف  إستراتيجية اختراق السوق: (أ‌
 .تسعى للحفاظ على القطاعات السوقية الحاليةفهي  وبالتالي، .الحالية املقدمة للسائحين
إلاستراتيجية إلى تقديم املنتجات السياحية الحالية إلى قطاعات سوقية  هذهتهدف  إستراتيجية تنمية السوق: (ب‌
 جديدة.
بغرض  ،إلاستراتيجية إلى إجراء التعديالت على املنتجات السياحية الحالية هذهتهدف  إستراتيجية تنمية املنتج : (ج‌
‌منتجات سياحية جديدة لنفس السياح الحالين.  استحداث أوتطويرها 
‌إلى تقديم منتجات جديدة إلى أسواق جديدة . ،إلاستراتيجية هذهتهدف  إستراتيجية التنويع: (د‌
ومن بين أهم ألادوات  ؛السياح الحالين والجدد جذبهو  ،التنويعهذا الهدف من إذ تنويع ألادوات التسويقية:  (ه‌
 نذكر :
 إلالكتروني؛التسويق  -
 .املحفزات البيعية -
 تنويع املنتج السياحي  اآللية السادسة:
علما أن  .خاصة مع تغير الطلب السياحي العالمي ،ن أنماط بديلة للسياحة التقليديةبحث عال وذلك من خالل
كما تزخر  .ةوالحياة البري ،واملياه ،تتالقى على أرضها الصحراء خر بمقدرات سياحية راقية.تز منطقة بني عباس 
‌. تعد جميعها مطلبا للسياحة البيئةوالتي  ،بالحفريات الجيولوجية
 احملور الثاني :الدراسة امليدانية
 كما هو موضح: ا،ردف 211ألافراد بلغ عدد  ، حيثيتكون مجتمع الدراسة من ثالث شرائح: مجتمع الدراسة
 استمارة؛ 29منها  استرد -عينة عشوائية  -استمارة 91 تم توزيع ن في املجال السياحي ملنطقة بني عباس:و الناشط -
 استمارة؛ 21منها  استرد -عينة عشوائية  -استمارة 91تم توزيع  :ن ملنطقة بني عباسو السكان املحل -
 .استمارة 31منها  استرد - عشوائيةعينة  -ستمارةا 011تم توزيع :ن ملنطقة بني عباسو الوافد-
 .%02 استمارة، أي ما نسبته 29 استرداد يتم لمو  ؛%22استمارة، حيث تمثل ما نسبته  019 ستردة:امل الاستماراتإجمالي 
 ه النسبة مقبولة ذوه
 
 .كرنباخ ألفاعلى حسب معيار  إحصائيا
‌مناقشة النتائج 
السياح؟ كانت نسبة أراء املبحوثين حول  جذبسهيالت السياحية كأحد آليات هل تعتبر أن توفير الخدمات والت (5
 01 أما ؛السياح جذبأن توفير الخدمات والتسهيالت السياحية كأحد آليات  يوافقون على %31السؤال هذا
أن تعتبر  والتي ،الدراسة في الجانب النظري  تمت إلاشارة إليهه النسبة تؤكد ما ذوالداللة على ه .يوافقون  الف %
 .ب السياحذآليات ج  من تعد والتسهيالت السياحية توفير الخدمات
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‌السياحية في بني عباس والتسهيالتن تجاه الخدمات ياملستجوب ألراءإلاحصائية  :البيانات(2)جدول رقم 
‌الاستبياناملصدر:بيانات 
‌املتوسط غير موافق بشدة  غير موافق   متأكدغير  موافق ‌موافق بشدة‌الخدمات السياحية املتوفرة 
‌خدمات البنية التحتية 
 2.23 6 48 7 30 3 شبكة الطرق قوية
 2.23 7 37 22 26 7 توفر مصادر الطاقة باستمرار
 2.12 11 46 13 15 15 توفر وسائل النقل  مباشرة إلى املنطقة
 2814 املتوسط
‌‌خدمات الفنادق
 2.20 10 39 20 24 7 إلاقامة ذات  جودة عالية
 2.32 11 20 35 28 6 طبقاتالسعر مناسب لكافة  ال
 2.12 11 33 30 24 2 العاملون في الفنادق  لهم خبرة عالية
‌2813 املتوسط
‌‌خدمات  تقديم الطعام
 2.12 11 39 17 28 6 تمتاز ألاطعمة بجودة عالية
 2.09 6 22 28 41 4 السعر مناسب لكافة  الطبقات
 2.91 9 33 32 13 4 العاملون لهم خبرة عالية في تقديم الطعام
‌2815 املتوسط
‌‌خدمات  الوكاالت السياحية
 2.00 7 15 44 26 8 تنتهج الوكاالت وسائل التسويق املتنوعة
 2.29 17 32 28 19 6 تنظم الوكاالت رحالت داخلية دورية
 2.12 9 24 32 26 9 تقوم الوكاالت بالتسويق العالمي للمنطقة
‌2813 املتوسط
‌‌خدمات  املعلومات
 2.23 13 26 28 26 7 توفر شبكة املعلومات متكاملة في املنطقةت
 2.21 15 28 24 30 4 يتم الحصول على املعلومات بسهولة
 2.39 11 30 20 33 6 توفر اللوحات إلارشادية على الطرق املؤدية للمنطقة
‌2811 املتوسط
‌‌ألامنخدمات  
تقوم أجهزة ألامن املختصة بدورها  اتجاه النشاط 
 لسياحيا
11 35 33 44 53 9.99 
 2.91 53 44 33 35 11 السياحية بسرعة ى يتم التعامل مع الشكاو 
 2.29 53 44 33 35 11 املعاملة تتمتع أجهزة ألامن باللياقة وحسن
‌2812 املتوسط
‌‌2811املتوسط العام
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 لى توفر الخدمات والتسهيالت السياحية فين ال يوافقون عيمعظم املستجوب نأ 2يفصح الجدول رقم 
 .أي غير موافق، 2.21بنحو  ما أكده مستوى املتوسط العام هذاو  ؛بني عباس منطقة
فكانت إلاجابة بنسبة  :لجذب السياحيل ألن يكون دعامة تهيئة املجتمع املحلي مدىحول  للسؤالبالنسبة  أما (2
يوافقون على أن نشر الوعي  %32 :كانت إجاباتهمن إف  ،نيلموافقلبالنسبة ف .ال يوافقون  9%و ،يوافقون  31%
نشر ثقافة  هيوافقون على أن % 91و ،الثقافي يساعد على تهيئة املجتمع املحلي ليتفاعل مع النشاط السياحي
ن ييرجع إلى أن معظم املستجوب هذاو  ؛الجودة  يساعد على تهيئة املجتمع املحلي ليتفاعل مع النشاط السياحي
 الشكل املوالي:والنتائج يوضحها  .نه من الصعب نشر ثقافة الجودة على املستوى العامأيرون 
‌الوسائل التي تساعد على تهيئة املجتمع املحلي (2)الشكل رقم 
‌
‌الاستبياناملصدر:بيانات 
 %31جابة بنسبة فكانت إلا  :السياحي الاستثمار‌ جاذبية بيئة مدىحول  للسؤالبالنسبة  أما (3
مناسبة  إدارةتوفير يوافقون على أن  %20:فان إجاباتهم كانت ،نيلموافقلبالنسبة ف .ال يوافقون  % 01و ،يوافقون 
يوافقون على أن التركيز على البنية التحتية  % 23و ،مناسبة أعمال بيئة توفير  تساعد على  السياحية  الستثماراتل
املستثمرين  تساعد على   أماميوافقون على أن إزالة العوائق  % 30و ،ستثمارلال يساعد على  إيجاد بيئة مناسبة 
السياحية  تساعد على   الستثماراتعلى نظام التامين  إنشاءيوافقون على أن  % 12و ،لالستثمارإيجاد بيئة مناسبة 
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‌
‌الاستبياناملصدر:بيانات 
 ة ضمنقترحملجميع الوسائل ا أنبين املستجوبين على  اهناك اتفاق أنيتضح  ،9رقم  من خالل الشكل
 .ياحيالس تهيئة مناخ الاستثمار تساهم في  ،الدراسة
 %32 تهنسب بما فكانت إلاجابة :الجذب السياحيمدى مساهمة املوارد البشرية في حول  للسؤالأما بالنسبة  (4
يوافقون على أن التعليم يساعد  %21 :فان إجاباتهم كانت نيلموافقلبالنسبة ف .نيوافقم غير%  2و ،وافقون م
ساعد على تهيئة ، تالسياحي في النشاط لخبرةيوافقون على أن ا % 31و ،على تهيئة وتنمية املوارد البشرية
، من شأنها إكساب العاملين في القطاع يوافقون على البرامج التدريبية % 23و   وتنمية املوارد البشرية 
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‌
‌الاستبيانبيانات  املصدر:
الدراسة  ةقترحاملبين املستجوبين على أن جميع الوسائل  اتفاقاهناك  أنيتضح  ،2رقم  من خالل الشكل
 .املوارد البشرية أداء تساهم في تنمية
 :أساليب التسويق الحديث كأحد آليات الجذب السياحي مدى الاستعداد لتبنيحول  للسؤالأما بالنسبة  (1
 %29 :فان إجاباتهم كانت  ،نيلموافقلبالنسبة ف .نيوافقم غير%  21و ،وافقون م %21فكانت إلاجابة بنسبة 
ة للتسويق يوافقون على أن تقديم املنتج السياحي إلى قطاعات جديدة   تساعد على  تطبيق استراتيجيه حديث
بالعمالء الحاليين  يساعد على  تطبيق استراتيجيه حديثة  الاحتفاظيوافقون على أن  % 29و ،السياحي
يساعد على  تطبيق استراتيجيه  لكترونيإلاالتسويق  إتباع أساليبيوافقون  على أن  % 30و ،للتسويق السياحي
تطبيق استراتيجيه حفزات البيعية يساعد على لى أن استخدام املعيوافقون  % 22و ،حديثة للتسويق السياحي
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‌
‌الاستبياناملصدر:بيانات 
جميع الوسائل التي اقترحته  أنهناك اتفاق بين املستجوبين على  أنيتضح  ،9رقم  من خالل الشكل
 .استراتيجيه حديثة للتسويق السياحيالدراسة تساهم في إيجاد 
فكانت إلاجابة  :الجذب السياحي في عملياتتنويع املنتج  مدى إمكانية مساهمةحول  للسؤالأما بالنسبة  (1
يعتبرون أن  %22 :ن إجاباتهم كانتإف  ،نيلموافقلبالنسبة ف. نيوافقم غير%  2و ،وافقون م %32بنسبة 
يعتبرون أن السياحة الصحراوية يمكن تقديمها كمنج  %10و ،ج جديدتالسياحة البيئية يمكن تقديمها كمن
يعتبرون أن السياحة الرياضية  %6و ،يعتبرون أن السياحة العالجية يمكن تقديمها كمنج جديد ،%5و جديد
والنتائج  .يعتبرون أن السياحة الدينية يمكن تقديمها كمنج جديد % 11 ،      منج جديديمكن تقديمها ك
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أن السياحة البيئية يمكن تقديمها ملستجوبين على بين ا اتفاقاهناك  أنيتضح  ،2رقم  الشكل استنادا إلى
 ،املولد النبوي  ، وتحديدا خاللهو السياحة الدينية ،منتج سياحي يقدم في املنطقة أهم  أنكمنج جديد بالرغم من 
 وزيارة الزاوية.
ليات آلاالسابقة أساسية لتطبيق  املبادئ كون‌على  اتفاق املستجوبينمدى  حول‌ للسؤالأما بالنسبة  (1
 :الجدول التالي ة ضمنضحمو النتائج فكانت السياحي: الجذب  بهدف ،املقترحة
 















مشاركة املجتمع املحل و 
القطاع الخاص في تنمية 
 املنطقة
21% %41‌%15‌%5‌%0‌4.12 0.864 0.068 
مراعاة املتطلبات التنظيمية و 
إلادارية الالزمة للتنمية 
 السياحية
%33‌%48‌%19 %0 %0 4.15‌0.707‌0.056‌
التركيز على مبادئ التنمية 
 املستدامة
%48 %43 %7 %2 %0 4.37‌0.704‌0.055‌
 4822 العام   املتوسط
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 ؛ذات الداللة أوافق 4للقيمة  أقربوهي ، 4822 بلغت نحو املتوسط العام أن قيمة ،9رقم  الجدول  يفصح
 نجاح آلاليات املقترحةإفي  املشار إليها أعاله، املبادئ جدوى  يوافقون على ،نيأن معظم املستجوب ألامر الذي يفيد
 .ض الجذب السياحيلغر 
تحول دون  املشار إليها،  املعوقات كون‌على  عينة الدراسة مدى اتفاقأما السؤال ألاخير، فيتعلق ب (1
 في الجدول التالي: ةفكانت إلاجابات مضمن؛ تطبيق آلاليات املقترحة
 
















ضعف استثمارات القطاع 
 الخاص
11% 31%‌1%‌2%‌%0‌4831 18131 18111 
‌4821‌18111‌18113 0% %4 %‌55%‌31%41 ضعف إلامكانيات املادية املحلية
على  املسئولينضعف  اهتمام 
 املستوى املحلي والوطني
41% 33% %7 1% 1% 4851‌58112‌18111‌
‌4821 العام   املتوسط
‌الاستبيانبيانات  املصدر:
ذات  ،2قرب للقيمة أوهي ، .2.2 بلغت نحو العام املتوسطة أن قيمةنالحظ  ،2رقم  من خالل الجدول 
ن املعوقات السابقة تحول دون تطبيق آلاليات يوافقون على أ ،نيأن معظم املستجوب يفيدمما  ؛الداللة أوافق
 املقترحة.
 
‌:ANOVA ) (تحليل  إلى حيث نستند فرضيات الدراسة اختبار‌
يات املقترحة لجعل منطقة بني لنحو آلا ،راء املستجوبينآل  يبين تحليال  الجدول التاليالفرضية ألاولى:  اختبار‌ (0
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متوسط  درجة الحرية
 املربعات
 املعنوية Fمعامل 
‌515‌18111‌28311‌18115 58511 ألافرادبين 
 ‌18111‌4‌48151بين العناصر إلافرادداخل 
 ‌48133‌144‌18111البواقي
 ‌48111‌141‌18111جمو امل
 5811 املتوسط العام
‌الاستبياناملصدر:بيانات 
 أكبر  بذلك هو و  ،1.120 يقدر بنحو مستوى املعنوية أن ،9الواردة ضمن الجدول رقم  تشير نتائج التحليل
أراء  على عدم وجود فروق بين متوسطات ألامر الذي يدل ؛املعتمدة لهذه الدراسة ،1.19مستوى املعنوية من 
 ذاعدم وجود فرق معنوي  إلى تشيرنستطيع قبول الفرضية ألاولى التي  وعليه،و  .املستجوبين نحو آلاليات املقترحة
 بني عباس منطقة جذب سياحي. منطقة داللة إحصائية بين املستجوبين نحو قناعتهم بوجود آليات تساعد على جعل
  تنفيذ آلاليات املقترحةراء املستجوبين نحو وسائل آل  ال الجدول التالي يبين تحليالفرضية الثانية:  اختبار‌ (2
 :الوسائل تنفيذ آلاليات املقترحة(1)جدول رقم 
‌الاستبياناملصدر:بيانات 
املعتمدة  ،1.19 مستوى املعنوية من قلأوهو  ،.1.00املعنوية يقدر بنحو ن مستوى أ ،تشير نتائج التحليل
 .وسائل تنفيذ آلاليات املقترحةمتوسطات أراء املستجوبين نحو  عدم وجود فروق بينب ألامر الذي يفيد .لهذه الدراسة






 املعنوية Fمعامل 







 5811 املتوسط العام
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بني عباس منطقة جذب  منطقة جعل من شأنهاالتي  ،وسائل تنفيذ آلاليات املقترحةباملستجوبين نحو قناعتهم 
 .سياحي
الجدول التالي يبين التحليل ألراء املستجوبين نحو مبادئ نجاح تنفيذ آلاليات الفرضية الثالثة:  اختبار‌ (9
 املقترحة :
 مبادئ نجاح تنفيذ آلاليات املقترحة: (1)جدول رقم
مجموع ‌مصدر التباين
‌املربعات
متوسط  درجة الحرية
 املربعات
 املعنوية Fمعامل 
‌515‌5.125‌18111‌18115 5148351 ألافرادبين 
 ‌18151‌4‌28111بين العناصر ألافرادداخل 
 ‌5518511‌144‌18315البواقي
 ‌522811‌141‌18311املجمو 
 4822 املتوسط العام
‌الاستبياناملصدر:بيانات 
دة املعتم ،1.19 مستوى املعنوية قل منأوهو  ،1.110يساوي  مستوى املعنوية نإلى أتشير نتائج التحليل 
يدل على عدم وجود فروق بين متوسطات أراء املستجوبين نحو مبادئ نجاح تنفيذ آلاليات ألامر الذي  ؛لهذه الدراسة
داللة إحصائية بين  ذاعدم وجود فرق معنوي  تشير إلىرفض الفرضية الثالثة التي  يمكننا بالتالي،و  .املقترحة
بني عباس منطقة جذب  منطقة جعل في تساهمالتي  ،املقترحة مبادئ نجاح تنفيذ آلالياتباملستجوبين نحو قناعتهم 
 سياحي.
راء املستجوبين نحو  معوقات تطبيق آلايات املقترحة لجعل الجدول التالي يبين تحليل آل الفرضية الرابعة:  اختبار‌ (2
 منطقة بني عباس منطقة جذب سياحي 







 املعنوية   Fمعامل  
‌515‌58111‌18331‌181811 2118111 ألافرادبين 
 ‌48131‌4‌28151بين العناصر ألافرادداخل 
 ‌5358113‌144‌18311البواقي
 ‌531811‌141‌18311املجمو 
 4821 املتوسط العام
‌الاستبيانيانات املصدر:ب
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املعتمدة لهذه  1.19 مستوى املعنوية كبر منأوهو  ،1.112يساوي مستوى املعنوية  نأتشير نتائج التحليل 
 .عدم وجود فروق بين متوسطات أراء املستجوبين نحو معوقات تطبيق آلايات املقترحةألامر الذي يفيد ب ؛الدراسة
داللة إحصائية بين املستجوبين نحو  ذاعدم وجود فرق معنوي  ير إلىتشنستطيع قبول الفرضية الرابعة التي عليه، و 
 بني عباس منطقة جذب سياحي.منطقة جعل لقناعتهم بوجود معوقات تطبيق آلايات املقترحة 
تسبب في عدم ت ،املعوقات التي تحول دون تنفيذ آلايات املقترحة نأإثبات  إلى تهدفالفرضية الخامسة:  اختبار‌ (9
 .املطلوبة سياحيةالتسهيالت الو خدمات الوجود 
 :حيث تتمثل في ،املعوقات التي تحول دون تنفيذ آلايات املقترحةفي تمثل املتغيرات املستقلة هذا، و 
 ؛ضعف استثمارات القطاع الخاص -
 ؛ضعف إلامكانيات املادية املحلية -
 .على املستوى املحلي والوطني املسئولينضعف  اهتمام  -
. بني عباس منطقة في والتسهيالت السياحية ،ن نحو توفير الخدماتيمثل في أراء املستوجبفيت ،تغير التابعأما امل
وقد  ؛املتعدد لقياس تأثير املتغيرات املستقلة على املتغير التابع الانحدار تم استخدام تحليل  على هذا ألاساس، فقدو 
 كانت النتائج كالتالي:ف ،SPSSبرنامج  الاستعانة تتم
 ضعف استثمارات  :هما متغيرين، هناك ،لتنفيذ آلاليات املقترحة مطروحة كمعوقاتغيرات مت من بين ثالثة
وهذا يعني قبول  ؛داللة إحصائية غير معنوية اتاملحلية ذضعف إلامكانيات املادية و  ،القطاع الخاص
 فرضية العدم.
 ؛ذو داللة إحصائية معنويةف ،على املستوى املحلي والوطني املسئولين اهتمامضعف  :وهو آلاخر املتغير  أما 
 وهذا يعني رفض فرضية العدم.
مما يدل على وجود فروق معنوية في  ،(18115) يقدر بنحو Fمستوى الداللة  أنإضافة إلى ذلك، ف
 .السياحية في املنطقة والتسهيالتالخدمات  توى على مس ،املستجوبين اتجاه املعوقات الثالثة أراءمتوسطات 
على وجود فروق  تشير إلىقبول الفرضية التي  يمكننا ،املتعدد الانحدار تائج تحليل نمن بناء على ما سبق 
 آلاليات معوقات تنفيذ  ، حيث يعود ذلك إلىمعنوية بين املستجوبين تجاه مستوى الخدمات والتسهيالت السياحية
 املقترحة.
 :اخلامتة
ية املحلية والوطنية، ولغرض إدماج ضمن املساعي الحثيثة لترقية قطاع السياحة، وجعله داعما للتنم 
املقاصد السياحية ضمن املسالك التجارية على املستوى الدولي، جلبا للعمالت ألاجنبية؛ عمدت الجهات الوصية في 
الجزائر إلى تبني إستراتيجية من شأنها تحقيق ألاهداف املعلنة. في هذا السياق، تعد منطقة بني عباس واحدة من 
إال أن واقع الحال يبرز أن العوائد الناتجة عن  ، نظرا ملا تتمتع به من مزايا ومقومات.الراقيةالوجهات السياحية 
ألانشطة السياحية غير مجزية، فضال عن ذلك، فإن املعروض من املنتجات ال يتناغم مع الثراء السياحي املوجود، وال 
ك، بروز جملة من املعوقات التي تحول يستجيب ملقتضيات النشاط، ضمن محيطه التنافس ي. ولعل من أسباب ذل
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. هذا، واستنادا إلى نتائج الدراسة امليدانية، تبين أن املرتكزات الضرورية إلبراز املنطقة كواحدة من هدون النهوض ب
 املقاصد السياحية، غير محققة بعد.
 بناء على ما سبق، يمكننا تقديم املقترحات التالية: 
 ؛باملنطقة املؤدية إلى ألاماكن السياحية ، واملسالكالطرق  تهيئة ضرورة 
  ؛ألاماكن السياحيةإلى توفير وسائل النقل العمل على 
 إحداث الرواق ألاخضر لفائدتهم، وتطوير الهياكل والتجهيزات التقنية  :تحسين ظروف استقبال السياح مثل
 ؛) تسعيرة ترقوية(، مع تقديم حوافز تسعيريةواملحطات ات،باملطار 
 تراعي مقومات املنطقة، وتستجيب لتفضيالت السياح؛ وقد يستعان في هذا  يةتسويقيجية تبني إسترات
 وانتهاج مواسم محددة،في  بها عقد مؤتمراتو  ،ووضع برامج سياحية للمنطقة ،شبكات إلانترنتب الشأن
 والدعاية؛ إلاعالم، من خالل استغالل مختلف وسائل خطة دعائية
 التخصصات السياحية، وتكثيف البرامج التدريبية لفائدة العاملين في في ألاهمية القصوى للتكوين  ءإيال
 القطاع، وكذا الاستفادة من تجارب الدول الرائدة في هذا  املجال؛
 املحلية، وذلك من خالل:  التنمية دعمإشراكهم في و  ،رفع الوعي السياحي لدى السكان املحلين العمل على
على ممارسة ألانشطة السياحة، أو ما يتصل بها من أنشطة أخرى ، وحفزهم استشارتهم، وتثمين جهودهم
 داعمة؛
 إلسكان السياح  واستغالها ،وترميم القصور  ،ةالفندقيوتطوير املنظومة  ،يمناطق التوسع السياح استغالل
نها جذب أإجراءات تحفيزية من ش ذلك من خالل اعتمادو  ،ين يفضلون ألاماكن التقليدية على الفنادقذال
 ومنها: ،تثمرين إلى املنطقةاملس
 ؛للمستثمرين ميسرة توفير قروض 
  ؛توفير أراض ي للتوسع السياحي بأسعار مقبولة 
 على املستثمرين. يبيةالضر  ألاعباء تخفيض  
 
                                        
 اهلوامش واملراجع:
1
  2102إحصائيات املنظمة العاملية للسياحة،  - 
من الشمال مقر والية بشار بمسافة  :تتوسط واليتين، للجزائرتقع في الجنوب الغربي  ،والية بشاروإحدى أكبر دوائر  سياحية مدينةبني عباس   2
ا  ،2كلم على الطريق الوطني رقم  291  بالواحة البيضاء  ،كلم. تعرف بجوهرة الساورة 991 بمسافة والية أدرار وجنوب 
 
منذ  دائرةهي مركز . وأيضا
بنيت بني عباس على تلة صخرية على الضفة  .نسمة 02111ويبلغ عدد سكانها  ،2كلم 01.121تبلغ مساحة بلدية بني عباس حوالي ، 0392العام 
إلى  كم 91 نوب الغربي فوادي الساورةأما من الجنوب والج ،العرق الغربي الكبير ي،والغرب يالشرق يحد البلدة من الشمال، اورةلوادي الساليسرى 
 (.الوقارتة)بجانب واحة  سالسل الوقارتةتوجد و الجنوب، 
 املوجودة في منطقة بني عباس هي: إلايواءأبرز هياكل  3
 هي املقر املتنقل الذي يرافق كل قافلة سياحية؛ ،يةخيمة العربال ـ
 متميزة؛ غرفة وجناح، موقع استراتيجي، وخدمات  021 به نجوم 9نزل الريم  ـ
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 نزل العرق الكبير يطل على غابة النخيل والقصر القديم؛  ـ
 ملخيم خلف املسبح البلدي؛ ا ـ
 الشباب . بيت ـ
 ، القاهرة 2101،مجلة البحوث السياحية ،أكتوبر  يات وضع الفيوم في الواجهة السياحيةلآمحمد فراج عبد السميع ، -4
ن قبل لجنة برنتالند التي أشارت بأن التنمية املستدامة هي "التنمية التي تحقق حاجة ألاجيال م 5111تم وضع التعريف ألاكثر شيوعا عام - 5
ها الحاضرة دون املساس بقدرة ألاجيال القادمة على تحقيق حاجاتها". وقد حددت اللجنة أيضا ثالثة عناصر قالت أنه من الواجب املوازنة بين
‌ة )املعروفة أيضا بالركائز الثالث للتنمية املستدامة( هي: الناس، الكوكب، والربح أنظر املرجع:لضمان التنمية املستدامة. والعناصر الثالث
Graham Bannck, Re. Boxter, Roy ree ,The Penguin Dictionary of Economics, 2nd ed (New York :. Pengui 
books), 1977,p :143. 
 22،ص2112،عالم الكتاب العربي ،القاهرة ، ألاولى،الطبعة والعالم العربي ،الاستراتيجيات التنمية السياحية في مصر فؤاد عبد املنعم ،- 6
7
Guerouti Fatima Zohra, Contribution de la formation au développement du tourisme au Maroc  
ألاهداف و تدقيقها ، على عكس إلادارة التسويقية التي كز التسويق في دوره الاستراتيجي على أهداف العمل في السوق ، و وسيلة إدراك تلك ر - 8
قد ابتكر مصطلح تتعامل مع تطوير و تنفيذ و توجيه البرامج لتحقيق ألاهداف املعينة ، و للتمييز بين إلادارة التسويقية و التسويق في دوره الجديد ، ف
 التسويق في الوقت الحاضر ...  جديد و هو التسويق الاستراتيجي ، لتوضيح الدور الجديد الذي اضطلع به
